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ALMACITAH.v . con :1.yunt. e1 la prov. , dióc. y arln1. de 
r ent. de Málaga (4 lég.) , part. jnd. de Col menar (3) , aud . 
te rr. y e. g. de Granar la (i:J). s1r. en la fa lda de un cer ro, y 
entre los li:J.nJatlos Caruar;hc v l'orlichuelo : su Cl.l\1.\ es tern-
plarlo y sano, y li!s en i'c rmcdadcs que uBs frceucntcm onlc 
aqr1ejan :i sus moradores la llcgmasia. Consta de400 c .ISA S Lle 
mi ,;erab le conslmccion, mal alinca<la> y ca;;i las unas sobre 
las otras, ú. Cilusa dd mucho decliv e tlcl terreno; en que se 
h:1. ilan , de manera qu t) la ,; calles son tortuos:1s y do piso muy 
rilfienltoso : hay una esencia de primcr;ts letrus; si n mas rlo-
l.;wion que la :-; asignac iones conv<.!nLionalrs, por !o regula !' 
sumamente mezquinn:; , do los padres <le l os ~ ~ alumnos que 
ú <'lia con curren : cu ~ nta tres fuoute:; de aguas potables :"t los 
alretkdorcs del pueh!o, d0no n1 inadas Narizil, Illanca y l\ue-
va; son suficientJs duran te el in vi erno y escasas en el ver:tao, 
l~H cuya cstacio n se sn rlen l:unh icn lo:; vec. de las eortas que 
h~een en los riach . qu e forma lo r¡uciJradizo del :mcl o: !:1 igl. 
parr. dedicada :'1 S:.tn Ma teo a¡¡tHi':e ,;u pat rono lo rs Sa n 
Bias , se tncuentra en mcdiv de l;l polJ I. ; es un edl!i cio Uc tiCn 
cilla conslruccion con :lO varas ele long. y ?. 0 de la t. ; se com · 
jlOlle do 3 nave:; , •k l:;s e< ta les !:.1 princip <t l es de D de aneho, 
t1rne cuatro col um nas , y üos gr:nHlcs pi !::tres que fonua:1 d 
l:uerpo del alt a¡· m.1yo;·, y en el Leste ro de cad ~, na ve, se ve U!l 
nltar de tall :ulorado. Eu el afw den:,:, se votó por patrono 
del puebl o , con mot ivo de un terremoto , al Sn1o. Cri sto ele las 
Miser ico rdias; al sigu iente so le constru yú el camarin en qne 
n.\ tsle , y en el de 17H7 se lo do ró el trono , y las puertas de 
cri stal: di cho camarin cst:\ f:t iJric;ulo ~obre un arco que cu-
lw¡, lé! cal le, sirviendo de sacristiil con 7 pies de largo y li de 
:m ri to la h.11Jil:lcion que se halla :.¡! nivel url piso de la igl.: cs t:i 
:<l'rvida por un cu ra J¡endiciado, cuyo titul0 reunió por in-
congru id:u l en e 1 aí10 de 1 so o , un tenient e y u:.¡ s:H-ris tan 
stcnrlo la asignaeion dcl p ri n~ero r. ,O GO r,:., t ,:,oo la .<lel segu n. 
do, y i ,000 la del tercero, pa gada s de la w ntr. del cul-
to. La priutcra pa rtida de baut ismo ele los libros parr., cs t:i 
fcehada en 7 d,: fdJrcro llo 1;",~ 7 , y la de ·nl:ll t·imon io en 2 
d e f¡• lm•ro d e 157 :) : á la salida de lé! V. por el Cillil. l-
ll O (} ¡~ j J:'tl aga y en pu esto hast'antc elevado ()e l: JJtunn ~ra 
el cement erio proporeiodado ni vecindmio y bieu vcnli!ado, 
C0uOna el ·ü:J\ol. por 1\. con Borgc :i L '• tle leg . , y con Cut:1r ;i 
1/ ?. , por E. con Bemmargo~a y V der. ~! ;'llaga il ;1¡4 de Jcg. cl1. " 
y 2 e\2.", por S . con lznate y l:lcnaque a 1, y por u. con !\'lo· 
~lincjo :"t igual dist. El TE~IIE NO es sumamente barraneoso sin 
ofrecer ni un palmo de llanura, y su caEdad pizarra muerta 
que solo sirve para el pia.ntio de viúas: lo bar1an los ria rh. 
formados por las vertien tes de los cerros, los que toman mu-
cha agua en l.i<)mpo ele lluvias; los mas ~onsiclerables son 
los llarnaclos Almachar, Baloja, Especieros y Borge; siendo 
este último el que reLuie á los demas y desemboca en el mar 
:t las dos lcg . por la parte de V clcz.lvlálaga: los CA~IINOs son 
de herradura de pueblo :i pueblo, de dificil tránsito por la 
calidad y circunstuncia riel terreno y por el a han dono en que 
se halla!': el connEo lo recibe de la adm. de Velez-M:"daga 
los micrcoles y domingos por medio de un conductor, pagado 
por ei ayunt. con 200 rs. riel fondo de gastos muuicipales y 
el sobreporte de dos cuartos por car ta . Fies tas: la del Santi-
simo Cristo de las Misericordias, que se celebra en 15 de oe· 
tubre, y la de la Concepcion en S •le diciembre. J>UOIJ . : pasa 
mosca tel, que es su principal rique;~,a, algun vino, poco acei -
te, higos y alga rrobas: la !NO. consiste en 10 telares de lien·· 
zos ordinarios, y el COJIEP.CIO en algunos peq ueila5 tiend as de 
géneros insigni ficanks ur, que se :mrien en Málaga y Vclez 
J\Júlaga; los granos y harinas que se consum en en el pueblo 
los ll evan los arr ieros de la parte ele Loja y del rt~ ino de Cór· 
tl oiJa . l'OIIL .: ;¡;{O vec., 2,081 .1lm.: CAl'. 1"1\0 il.: 3.5 01,GOO 
rs ., I i\11'.: 10H,tGO: r.oNTP.. 21,2G;) r s.32 1u r s . El PH! ·:S IIP IJ ES · 
ro MUNlCIP.IL ord ina rio asciende ;í. !l,OO O rs., cuya canti(i;¡d 
se rrpai'Lc entre lo :; vec. , con rl d e:;c u ~nto de 1,500 (¡ u e suele 
prndueir de ;dhúndiga ú el acienlo de los granos y harina~, 
que sE~ venden p OI' l'o¡·;ts lero·-- . . 
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